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EDITORIAL 
No a la guerra! Una vegada més la gent de I'escena ha estat capdavantera en la mobilització 
social enfront d'un fet terrible, esgarrifós i immoral com ha estat el conflicte recent a l'lraq, i, molt 
especialment, enfront del suport que el govern espanyol hi ha donat. Milers de ciutadans ano-
nims s'hi han manifestat en contra pels carrers; els balcons de po bies i ciutats han expressat 
(i expressen encara) de manera espontania I'oposició al fet que el més fort esclafi el més debil 
i imposi una manera de viure totalment aliena a tot un poble.Aquest clam popular; pero, ha estat 
ignorat i les bombes s'han Ilanc;:at indiscriminadament sobre gent tan indefensa com nosaltres. La 
guerra, tal com deia I'inici del comunicat que es va Ilegir als teatres de Barcelona durant les 
setmanes que estiguérem pendents d'aquest drama terrible, és un fraca.s de la humanitat i no 
pot tenir ni té cap justificació. La redacció de la revista i els membres de l'Associació d'lnvestiga-
ció i Experimentació Teatral volem fer constar la nostra oposició a aquesta guerra i a totes les 
guerres que cíclicament arrabassen inútilment vides arreu del món. 
El número present d'AsSAIG DE TEATRE esta dedicat monograficament a recollir les jornades 
que sota el títol «El teatre independent. La memoria historica: deis anys seixanta al present. 
Continu'ltat o trencament?» foren organitzades per l'Associació d'lnvestigació i Experimentació 
Teatral amb el suport del Departament d'Historia de l'Art i elVicerectorat d'Activitats Culturals 
i Patrimoni de la Universitat de Barcelona, i que se celebraren a la Facultat de Geografia i 
Historia de la Universitat de Barcelona els dies 12 i 13 de novembre de 2002. En aquestes 
jornades hi participaren, convocats per la professora Maria-josep Ragué, els ponents següents: 
loan Maria Gual, Guillermo Heras, Roger justafré, Manuel Lourenzo, Alberto Miralles, Manuel 
Molins,joan OIlé, Gonzalo Pérez de Olaguer; Ricard Salvat, IvetteVigata i Pep Zamora. Lobjectiu 
principal de I'esdeveniment fou acostar el passat recent de la nostra escena a un públic de joves 
universitaris, sen se el qual passat no es pot explicar el present. La mort inesperada de josep 
Montanyes, dos dies abans de la celebració de les jornades, va commoure el món de I'escena 
catalana i va impedir el desenvolupament normal de la primera sessió perque coincidí amb la 
cerimonia fúnebre.josep Montanyes fou un home clau del teatre catala de les darreres decades: 
actor; director i gestor; estigué al capdavant d'institucions fonamentals del nostre teatre com ara 
l'lnstitut del Teatre (en dues etapes: 1980-1988, i a partir del 200 1), i sobretot del Teatre Lliure 
(a partir del 200 1), inaugurant la nova seu del teatre a Montju·¡'c. Sorgit del teatre independent, 
Montanyes no deixa mai de sentir-s'hi vinculat, i és per aquest motiu que li volem retre un 
homenatge des d'aquestes planes dedicant-li aquesta petita aportació al coneixement del nos-
treteatre. 
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